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. . . cada ovella al seu corral. Aquesta ve-
lla dita -i que en tenien de raó els nostres 
avis!- ja no 'POt ser més encertada i més vi-
gent. Sí, perquè tots formem part, malgrat 
nosaltres, d'aquest immens. ramat que pastu-
ren, al cinquanta per cent, el Reagan i el 
Gorbatxev, els quals, com tota ovella de pro 
sap, fa poc s'ha trobat a fi i efecte d'explicar-
se les seves coses i, és de suposar, perquè els 
respectius ramats d'aiò no n 'hem estat infor-
mats, fins els intèrprets han hagut de jurar 
que s'enduran el secret a la tomba· (això els 
faraons també ho feien), decidir amb quants 
gossos d'atura ha de comptar cadascú, com 
s 'ha de repartir les terres de pastura, quantes 
pletes poden instal.lar en terri toris estratè-
gics, quants rocs poden tirar-se mútuament 
cas que els bens d'ambdós ramats preten-
guessin barrejar-se sense el seu permís ... I, 
mentrestant, els respectius caps de bestiar 
hem contemplat la trobada pastoril amb l' a i 
al cor: a veure si es fotran els gaiatos pel 
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cap .. . , a veure si s'engegaran els gossos ... 
No .. . , no ... , al.leluia! Ja podeu respirar 
tranquils, companys!. El primer contacte ha 
durat tres quarts d'hora més del que era pre-
vist. Les ovelles i el marrans entesos en pas-
tors diuen que això és senyal que tot va per 
bon camí. Per uns moments tots ens vàrem 
oblidar dels gossos, dels gaiatos i dels rocs. 
Però, res, en acabar les converses els comu-
nicats finals s'han limitat a dir el molt que 
s'estimen i com acord més important, que 
han decidit que, d'aquí un cert temps, es tor-
naran a reunir, és a dir, que, de moment, per 
Nadal cada ovella al seu corral. Oidà! val 
més això que si haguessin decidit que per Na-
dal cada ovella al seu escorxador. 
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